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อ ย่ างไรในภาษาของเรา	 อาจเรียกว่าเป็นวิชา	 “ภาษาเปรียบ
เ ที ยบ” ซึ่งควรเป็นทักษะที่ 5 ของการเรียนภาษา”	 ผู้เขียน







	 กริยามองคือ	 look	 ถ้ามองนานๆ	 ก็มีกริยาให้เลือก
ร ะหว่าง	 gaze	 กับ	 stare	 ซึ่งมีความหมายไม่ค่อยดี	Gape	 คือ 
จ้องอ้าปากค้าง	 stare	 คือจ้องแบบไม่เกรงใจ	 ยกเว้น	 stare	 in	












แ ละภาษาต่างประเทศท่ีศึกษา	 	 ผู้เขียนสรุปบทความนี้อย่าง 
น่าสนใจและจบด้วยการใช้บทกลอน	 เน้นยำ้าให้ข้อควรคำานึงใน 
ก ารใช้ภาษาไทยว่าแต่ละภาษาล้วนมีวัฒนธรรมและความรู้ที่ 
น่าเรียนรู ้ละน่าทำาความเข้าใจ	 ความรอบรู ้ภาษาต่างๆด้วย 
การแปล	จะช่วยให้เกิดกระแสโลกาภวิตัน์ทีแ่ท้จรงิ	เพราะการแปล




















ป ร ะ เ ด็นปัญหาท่ัวไปของการแปลนั้น	 ผู้เขียนปูพื้นความเข้าใจ
เ กี่ ยวกับการแปลว่ามี	 3	 แบบ	 ได้แก่	 แปลตามตัวอักษร	 แปล 
แบบถอดความ	และแปลแบบเรียบเรียง	การที่ผู้แปลจะเลือกใช้
การแปลแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นฉบับ	เช่น	งานประเภท




ลี ล า 	 โวหารควรให้เป็นภาษาไทย	 อย่างไรก็ตาม	 การแปล
วรรณกรรมบางประเภทที่ต้องการบรรยากาศที่แท้จริงของเรื่อง	
เ ช่ น 	 การแปลวรรณกรรมจีน	 นักแปลต้องตัดสินใจเองว่าจะใช้
สำา น ว นและไวยากรณ์ของไทยหรือใช้ตามภาษาเดิมจึงจะ 
เหม า ะ สมกว่ากัน	 	 ผู้เขียนได้แนะนำาว่าหากผู้แปลหาสำานวนที ่
ใกล้ เ คียงได้	 ควรใช้สำานวนดังกล่าว	 แต่หากแปลแล้วทำาให ้





เป็ น ผู้แปล	 ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นว่าเจ้าของภาษาที่แปล
และเจ้าของภาษาต้นฉบบัควรร่วมมอืกนั	จงึจะทำาให้เกดิงานแปล
ที่ ส มบูรณ์ที่สุด	 เพราะไม่มีใครจะรู้เท่าเจ้าของภาษา	 ดังนั้นเมื่อ
เจ้าของภาษาทีแ่ปลแปลเสรจ็แล้ว	จะต้องให้เจ้าของภาษาต้นฉบับ
ตรวจแก้สำานวนภาษาให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง		
	 ผู ้ เ ขียนชี้แนะข้อควรกระทำา	 4	 ประการ	 ก่อนแปล
วรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย	เพือ่ช่วยให้การแปล
สละสลวยและผิดพลาดน้อย	 ได้แก่	 ประการที่	 1	 ตรวจสอบวิธี 
ออก เ สียงท่ีถูกต้องกับเจ้าของภาษาและจดบันทึกไว้เพื่อใช้ให้
เหมือนกันตลอดทั้งเรื่อง	ประการท่ี	2	อ่านประวัติศาสตร์ในช่วงที่
เรื่ อ งนั้นๆเกิดขึ้น	 และหากจะกล่าวถึงกาลเวลาในระบบสากลก็
ควรใช้ให้ตลอด	ประการที	่3	ศกึษาพืน้ฐานอารยธรรมของประเทศ
เจ้าของภาษาพอสมควร	เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักสอดแทรกอยู่ใน
ผลงาน เสมอ	ประการที่	 4	ปรึกษาเจ้าของภาษาที่จะแปล	หรือ 
ผู้ เ ชี่ยวชาญภาษานั้นๆ	 นอกจากนี้การแบ่งส่วนกันไปแปลแบบ
เบ็ด เสร็จโดยไม่ได้นำามาอ่านทบทวนร่วมกัน	แม้งานจะเสร็จเร็ว	
แต ่ ไ ม ่มีคุณภาพ	 ผลงานแปลที่หลายคนทำาร ่วมกันและ 
ประสบความสำาเร็จสูง	คืองานแปลเรื่องกามนิต	ของเสฐียรโกเศศ
และนาคะประทีป









ดีทั้ งเนื้อหาและวรรณศิลป์”	 (ศรีสุรางค์	 พูลทรัพย์,	 2551	 :	 20)	 
บทกวี ที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง	 เมื่อแปลเป็นภาษาอื่น	 ก็จะยังคงความ
ประทับใจไว้ได้เช่นเดิม	ผู้เขียนได้หยิบยกประสบการณ์การแปล
ของ ตนที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องทั้งแปลคนเดียวและร่วมแปล 
มาเ ส น อแนะ	 โดยเฉพาะการแปลเรื่องพระอภัยมณี 	 มี 
คณะ ก ร รมการประกอบด้วยผู้แปลและผู้ช่วยตรวจแก้ภาษา	 
การ ดำา เนินงานโครงการน้ีต้องใช้ท้ังเงินและเวลาเป็นอย่างมาก	












	 ส่ ว นที่ สองเป็นผลงานแปลของผู้เขียน	 ประกอบด้วย
ว รรณก ร รมแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	 2	 เร่ือง	 ได้แก	่ 
ร อย ยิ้ ม ข อ งพระพุทธรูป: เรื่องย่อยใน The First Circle 
ข อง อ ะ เ ล็ ก ซานเดอร์ ซอลเชนิตซิน และวรรณคดีอินเดีย 
ประเภทนิทาน	นอกจากนี	้ยังมีวรรณกรรมแปลภาษาไทยเป็น 
ภาษาอังกฤษรวม	5	เรื่อง	ได้แก่
 Ph r a J a i s uriya by SunthonPhu คือกาพย์พระไชยสุริยา	 
ของสุนทรภู่
 LueadSuphan by LuangVichitvadakarn	คือบทละครเรื่อง
เลือดสุพรรณ	ของหลวงวิจิตรวาทการ
 Unexpected by T.Liangphibul	คือเรื่องนึกไม่ถึง	เป็นบันทึก
เรื่องหนึ่งในหนังสือชุดกฎแห่งกรรม	ของท.เลียงพิบูลย์
 People on the Bridge by Phaithun Thanya	คือเรื่องสั้นคน
บนสะพาน	เป็นเรื่องสั้นเรื่องเด่นของไพฑูรย	์ธัญญา	
นักเขียนซีไรต์











	 หนั ง สือที่ให้ทั้งความรู้และตัวอย่างเกี่ยวกับการแปลที่
เขยีนขึน้จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขยีนเองนบัว่ามจีำานวนน้อย	
ดังนั้น	หากนักศึกษา	นักวิชาการและผู้สนใจเกี่ยวกับการแปลได้
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